




















































































子 》《 鬼 马 少 年 》《 鬼 马 小 女
生》）、企业名称 （如 “鬼马咖
啡”）、论坛名称 （如 “鬼马同
盟”）、网站名称 （如 “鬼马乐
园”）、奖项名称（如“最‘鬼马’
主持搭档奖”）等等。在互联网上
“百度一下”，马上找到相关新闻
达6,530篇。可见“鬼马”一词的使
用率还是非常高的。
但是，“鬼马”是什么意思呢？
看了下面的例句您或许就有答案
了。
（1）拍照时，这班明星摆出各
式各样的鬼马表情，搞到在场工作
人员笑到肚痛。(QQ2006-01-30 15:
00)
（2）张娜拉相貌娇美纯情，表情
鬼马搞笑，也被制作方视为收视一
大法宝。(南方网2006-01-25 08:59)
（3）张家辉就鬼马地说没看过
老婆演的那一版，但自己和蔡琳组
成的这对 “斗气冤家”也很不错。
(南方周末2006-01-04 08:55)
（4）司仪在佳丽面前 ,玩得好
鬼马。(香港文汇报2006-01-22 04:
36)
（5）随着我市的开放 ,越来越
多的外国朋友乐意来到 “异国他
乡”的中山欢度他们的节日，作为
一种文化交流，酒吧里的其他朋友
也加入了他们开心扮鬼马的活动
中。(中山日报2005-11-01 11:43)
由上可知，“鬼马” 是个形容
词，既非鬼，亦非马，而是古怪调
皮、机灵活泼的意思。就句法功能
而言，它属于性质形容词，与其他
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